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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan 
manusia (IPM), PDRB, dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kota 
Padang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) Kota Padang periode 2004-2020. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data time series. Metode 
penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif kuantitatif yang mempergunakan 
regresi linier berganda dengan metode ECM (Error Correction Model) dan 
pengolahan datanya menggunakan software EViews 11.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Variabel indeks pembangunan 
manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk 
miskin di Kota Padang dengan koefisien – 0.427210. (2) Variabel PDRB 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota 
Padang dengan koefisien 3.935380. (3) Variabel inflasi berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kota Padang dengan koefisien –
0.014286. 
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